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E L PñRTIDO 
"UNION PflCRIOSICfl,, 
La primera definición contenida en el 
Manifiesto de la Unión Patriótica no 
nos convence, y lealmente declaramos 
nuestra duda. «La U. P. no es un par-
tido.» ¿Qué es, entonces? 
En política no basta afirmar o negar, 
sino que las afirmaciones o negaciones 
se correspondan con la realidad, porque 
la política es cosa pública y el panorama 
de la cosa pública se proyecta con las 
gradaciones de la disparidad. Política 
es diálogo, discusión, contradicción. 
Nosotros creemos que la U . P. es un 
partido, y está bien que sea un partido, 
y no hay que avergonzarse de que sea 
un partido. ¿A qué el equívoco en las 
palabras, si lo han de desmentir forzo-
samente los hechos? 
Partido, como indica su nombre, es 
algo fragmentario respecto de otras por-
ciones en el todo. Es así que, pese a la 
Unión Patriótica, hay partidos que de 
ella discrepan, luego se afirma la con-
dición de parte con que forzosamente 
ha de actuar el nuevo organismo, y es 
ingenuo desmentirse en el instante mis-
mo de declarar la existencia. Antes y 
después de Descartes, pensar es existir. 
Piensa la Unión Patriótica, luego es, y, 
aunque no quiera, su ser está condicio-
nado a la relación de coincidencia o di-
ferencia con el resto de las organiza-
ciones que en la vida pública actúan o 
quieren actuar. 
«No adopta un programa cerrado, 
—dice el Manifiesto— ni se encierra en 
el armazón hermético de aquella ordena-
ción jerárquica propia de los partidos 
políticos, escalonada a través de distri-
tos y provincias, desde la aldea hasta 
Madrid >. 
Esto se dice al principio; pero no se 
concluye el documento sin que se de-
clare lo contrario, al hablar de que la 
«base inicial de la organización de esta 
propaganda han de ser los organismos 
actuales de la Unión Patriótica*, rema-
chando el contraste con esta abundan-
cia de conceptos al anunciar que «mien-
tras tanto, la afirmación eficaz de los 
principios básicos que nos son comu-
nes, y el aseguramiento del triunfo en 
la lucha, exigen la creación de un orga-
nismo central de propaganda que man-
tenga contacto directo con las demás 
organizaciones surgidas ya, que impulse 
la afirmación y divulgación de nuestra 
doctrina» etc. 
He aquí declarada la ordenación je-
rárquica entre los distritos y provincias 
y el organismo central de Madrid. Esto 
en cuanto a la mecánica, a la propul-
sión, que en lo que se refiere al credo, 
también habla el Manifiesto de doctrina, 
de principios básicos comunes, y en lo 
que hace a los fines se manifiesta el 
anhelo del triunfo en la lucha, caracte-
rísticas todas que siempre fueron pro-
pias de los partidos. 
Respecto a que no adopte «progra-
ma cerrado», no es este esencial en las 
agrupaciones militantes. Ejemplo, el re-
formismo, que más de una vez sostuvo 
la accidentalidad de las instituciones 
constitucionales, y suponemos que la 
Unión Patriótica será en ^ste punto 
más hermética, y si no lo fuere, impor-
taría mucho que lo confesara, porque 
los monárquicos de arraigada convic-
ción tienen derecho a exigir que con 
absoluta claridad se les hable en ma-
teria en que no habrían de transigir. 
Y si la Unión Patriótica es fundamen-
talmente monárquica, dicho se está que 
excluye a los discrepantes, y se acusa 
más y más su condición de partido. 
Lo que antecede no es censura. Ser 
un partido no supone mácula infaman-
te, ni por declarar tal condición, nece-
saria, indispensable, se ha de temer que 
las gentes dejen de acudir a la llamada. 
Los partidos viejos no se desacredít*-
ron porque eran partidos, sino porque 
no procedieron como tales, diferencián-
dose, exaltando la pureza de sus ideas. 
El descrédito vino por la confabulación 
más o menos tácita y más o menos ex-
presa que halagaba los apetitos de man-
do en las disputas por el turno, aunque 
los principios doctrinales padecieran. 
Aquellos bloques y aquellas coaliciones, 
aquel tacto de codos, no para bien 
gobernar, sino para asaltar el Poder 
y gozarlo en la orgía, provocaron el 
asco en la opinión respecto de los par-
tidos, y no su existencia, simplemente, 
como tales órganos expresivos de creen-
cias y de modos. 
Creemos, pues, hacer honor a la 
Unión Patriótica, diciendo de ella que 
es un partido. Pero como tiene empeño 
en disfrazar su naturaleza, y si no es un 
partido debe afirmar qué cosa sea; hasta 
que no lo declare hará bien el país en 
reservarse de oír la voz de los fantasmas. 
De «La Unión», de Sevilla. 
L o s p e r e g r i n o s 
Muere lentamente el día... 
De la tarde muda y yerta 
cae la melancolía 
sobre la campiña muerta. 
Están los campos nevados... 
Por los borrosos caminos; 
con los hombros encorvados, 
avanzan los peregrinos... 
V en su paz dulce y austera 
y en sus semblantes de cera, 
y en sus ásperos sayales, 
hay las nostalgias sombrías 
de los monjes medievales 
de las viejas abadías. 
F. O. DE CÓRDOBA. 
" M O L L E " 
Está expuesta en EL SIGLO XX esta exce-
lente máquina de escribir, la mejor dentro 
de su reducido precio. 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre da ios gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a ios muchos 
miles de madres que cria-
ron y crian sus hijos con 
eiaxo. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u i e r y C o m p a ñ í a , S . A .-Avenida Pí y Margall, ^ . - - M a d r i d . 
TTlñMIFIESTO DE Lfl 
UNION PñTRIOTICñ 
(Conclusión.) 
LA CONSTITUCIÓN 
Y EL SUFRAGIO 
No es lícito a la Unión Patriótica 
dejar sin fijar su criterio, respecto a 
candentes controversias que se des-
arroiian alrededor de estos tenias. 
Respetamos por igual la opinión de 
los que mantienen la continuidad inde-
finida de la Constitución de 1876, como 
la de los que proponen su reforma y 
sugieren sistemas de tipo representativo, 
de tipo presidencial americano o de 
tipo parlamentario británico, con las 
notas específicas que requiere la singu-
lar estructura de España. Igual respeto 
nos merecería la opinión favorable a la 
adopción del nuevo tipo argentino, del 
tipo constitucional puro, del singular 
tipo uruguayo, o de cualquiera otra 
concepción original que, sin olvidar la 
experiencia de ajenos países, propusie-
ra una fórmula política basada en la 
especial contextura del cuerpo social y 
político de España. 
Su propia significación veda a la 
Unión Patriótica, como tal Unión Pa-
triótica, inclinarse en pro de ninguno 
de los sistemas que sus mantenedores 
pugnan por hacer prevalecer. Proceder 
de otro modo, sería perder su serena 
posición de neutralidad política. 
El movimiento iniciado en 13 de 
Septiembre de 1923 suspendió parcial 
y transitoriamente, por los motivos 
excepdonales de todos conocidos, la 
aplicación práctica de la Constitución, 
si es que alguna vez la tuvo en el 
anterior régimen; pero no la derogó. 
Esta Constitución, fórmula, por otra 
parte, de transacción y pacificación en 
la época en que fué promulgada, que 
ha regido la vida pública de España 
durante cerca de cincuenta años, con 
deficiencias naturales en toda obra 
humana, pero a la que fuera injusto 
imputar todos los vicios políticos de 
quienes contumazmente la falsearon, no 
puede ser, no debe ser, modificada 
por decreto; procede conservar intacto 
el tema, hasta que las Cortes, con el 
Rey, si lo juzgan oportuno, en su día, 
resuelvan. 
Cr i t e r io sustancialmente análogo 
mantiene la Unión Patriótica, respecto 
al problema del sufragio. Igual consi-
deración nos merecen todas las opinio-
nes relativas a su extensión y a su 
modalidad. Pecaría de candorosa la 
Unión Patriótica si se cerrase la puerta 
para sostener en su día, la necesidad 
de que la pureza de las primeras elec-
ciones generales, sea garantizada con la 
adopción de saludables medidas y re-
formas, que eviten el nocivo retoño de 
las marchitas oligarquías; empeño, por 
otra parte, bien asequible, porque la 
fuerza aparente y engañosa de los 
aniiguos partidos, no residía en el 
apoyo de la masa ni en el calor del 
ideal: se cimenfaba sólo en la fuerza 
personal, legítimamente ganada algunas 
veces, suplantada y falsificada las más, 
y no en la virtualidad de los principios. 
Basta, pues, con atacar el mal en su 
raíz. 
Pero hay un principio de valor sus-
tantivo, que sólo por un nuevo acuerdo 
soberano de las Cortes con el Rey 
podrá ser alterado, y es el de la univer-
salidad del sufragio. 
El caso tiene precedentes irrecusables 
en nuestra Historia. Al ser restaurada 
la Monarquía, y elevado al trono don 
Alfonso XII, aquel Gobierno, presidido 
parc$ Sandalia ,^ señora 
a Pesetas 6 , 5 0 
Infante Don Fernando, 22 y 24. 
por uno de nuestros más eminentes 
estadistas, legisló por decretos, como 
ahora hace el Directorio, y como hizo 
siempre todo Poder excepcional; y, sin 
embargo, para convocar nuevas Cortes, 
respetó, por hallarse preestablecido en 
las leyes, el sufragio universal, en con-
tra de su convicción política, y a reser-
va de llevar seguidamente a las Cortes 
el proyecto de implantación del sufragio 
restringido, que aquel Gobierno patro-
cinaba. 
El Parlamento comparte con el Rey 
la función legislativa, y su elección 
reviste, por tanto, un carácter esencial-
mente diverso al de las elecciones mu-
nicipales y provinciales, en las que el 
problema de soberanía no entra en 
litigio. 
ORGANIZACIÓN DE 
LA PROPAGANDA 
Por no ser un partido, por constituir 
su fin la afirmación de un ideal de mejo-
ra y resurgimiento, y la negación del 
sistema derrocado, la organización de 
la Unión Patriótica tiene lógicamente, 
por la fuerza incontrastable de la reali-
dad misma, a buscar su centro de gra-
vedad en una organización de propa-
ganda. 
Base inicial de la organización de 
esta propaganda, han de ser los orga-
nismos actuales de la Unión Patriótica, 
que podrán ser naturalmente ampliados 
o reconstituidos en los casos y en la 
medida que lo requiera el área de difu-
sión y amplitud de este movimiento de 
ciudadanía. 
La variedad ideológica no excluye, 
antes al contrario aconseja por ahora 
la unidad en la acción, si no se quiere 
desarticular el movimiento y se busca 
infundirle carácter orgánico, persisten-
cia vigorosa, difusión múltiple y esfuer-
zo coordinado. Tiempo y ocasión habrá 
de deslindar en sectores las ideologías 
y de matizar las agrupaciones políticas. 
Mientras tanto, la afirmación eficaz 
de los principios básicos que nos son 
comunes, y el aseguramiento del triunfo 
en la lucha, exigen la creación de un 
organismo central de propaganda, que 
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niantenga contacto directo con las 
demás organizaciones surgidas ya, o 
que en lo futuro surjan, que impulse la 
afirmación y divulgación de nuestra 
doctrina, que, con una visión orgánica, 
estudie los problemas nacionales y sus 
íemedios. 
Nuestra política ha de desenvolverse 
en un plano de positivas realidades. 
Dentro de ella encaja el que puedan 
adherirse o asociarse colectivamente a 
la Unión Patriótica, aquellos núcleos de 
carácter social que respondan a intere-
ses permanentes y vitales de la nación. 
No íe requiere el que desdibujen su 
fisonomía, ni tuerzan su especial finali-
dad, porque su articulación con la 
Unión Patriótica ha de ¡espetar la órbita 
propia de cada agrupación social. El 
enlace orgánico se buscará en la mutua 
condenación del desacreditado partidis-
mo de clientela, con sus estrechos mol-
des, que ahogaban las iniciativas socia-
las espontáneas, en ia coincidente afir-
mación del ideal patriótico y en la con-
junta labor de reconstrucción nacional. 
Fervientemente deseosa la Unión 
Patriótica de percibir todos los latidos 
de ¡a opinión, y de recoger el eco de 
todas las necesidades y aspiraciones 
locales, es lógico que, para este fin, el 
organismo central recabe la colabora-
ción de elementos provinciales, que 
vengan a formar parte de él, y promue-
va en comarcas y pueblos la creación 
de oficinas informativas, que le permitan 
mantener estrecho y permanente con-
tacto con la vida local, y sean, al propio 
tiempo, vehículo de la propaganda, para 
hacerla Irradiar hasta el más apartado 
rincón de España, 
LA UNIÓN PATRIÓTICA 
Y EL NUEVO RÉGIMEN 
La Unión Patriótica proclama que 
España debe gratitud al Directorio mi-
litar, por la obra de acendrado patrio-
tismo que ha realizado y realiza desde 
el Poder. La simple enunciación suma-
ria de esta labor, basta para enaltecerla: 
dignificar la autoridad pública; proteger 
la vida de los ciudadanos, antes inde-
fensa; sanear la Administración; depurar 
e independizar la Justicia; intervenir, 
con criterio conciliador, pero firme, en 
los problemas sociales, imponiendo el 
respeto al derecho de todos, atendiendo 
las peticiones razonables, dentro del 
Almacenes de Mármoles Racionales y Extranjero 
Blancos y de Colon 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Francisco 3. de la. Cstm^pet 
Luis de Vclázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
orden, y manteniendo a raya la violen-
cia; acometer la reforma local y provin-
cial, en un sentido de autonomía y 
descentialización, dentro de la unidad 
de la Patria; dar participación a la mujer 
en la vida local; crear escuelas y mejo-
rar la enseñanza; reformar la ley de 
Reclutamiento con una orientación de-
mocrática; encauzar el problema de 
Marruecos; abrir camino para alcanzar 
la nivelación financiera; conducir acer-
tadamente las relaciones internaciona-
les, procurando el acercamiento y el 
acuerdo con las naciones más directa-
SE VENDE 
Locomóvil 12 HP., de un 
cilindro, con hogar y parrilla 
para quemar paja, leña o car-
bón; y Trilladora con zarandón 
marcas Marshall. 
Máquina de vapor 24 HP, 
dos cilindros y condensador. 
Caldera 30 HP, no tubular. 
Para más detalles, a Juan J. 
de la Fuente, en Antequera. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
T A L L E R D E 
D E L PAÍS V EXTRANJEROS 
Román González ponseca : málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
IS/IEO 1 D O F Í E S , 8 
mente amigas de España; reformar, con 
criterio moderno, los servicios de Tra-
bajo; poner mano en la ordenación 
ferroviaria y proyectar la red orgánica 
aérea, nacional e internacional; iniciar 
la organización de nuestra economía 
nacional, con el concurso de los ele-
mentos productores de riqueza. 
Rendido este tributo de justicia a 
quienes iniciaron una nueva era en la 
vida política española, de la que aspira-
mos a ser continuadores, la Unión Pa-
triótica declara que no es una fuerza 
política personal del Directorio, ni de 
nadie; su misión estriba en preparar, 
para cuando el Directorio deje el Poder, 
un estado de opinión que impida la 
vuelta a las ficciones e impurezas del 
régimen caído; y en constituir el crisol 
donde se moldeará el nuevo régimen 
político, y el yunque de lucha en que se 
han de forjar los futuros instrumentos 
de gobierno, que aseguren la afirmación 
del orden, la libertad de trabajo y la 
pacificación social, restauradas por el 
movimiento de 13 de Septiembre, para 
hacer posible el tránsito a una norma-
lidad constitucional saneada y estable. 
No puede olvidar la Unión Patriótica, 
porque es postulado fundamental de su 
vida, como repetidamente se ha afirma-
do ante la opinión del país, que su obra 
es de patriotismo, de desinterés y aun 
de sacrificio, y que su aspiración fervo-
rosa es infundir este espíritu en la go-
bernación del país. 
Tan amplia es la base y tan noble el 
propósito, tan extendida ya la adhesión, 
que la Unión Patriótica puede cobijar 
a todos los españoles de las más diver-
sas ideas políticas, sin otras excepcio-
nes que la de los extremistas de acción, 
señaladas antes, y la de los contumaces 
partidarios del sistema que ellos mismos 
calificaron de malo, y sólo por ciego 
amor propio pueden obstinarse vana-
mente en defender, después del 13 de 
Septiembre que con aplauso de la opi-
nión abrió nuevo horizonte a la vida 
nacional. No hubiera podido acaecer 
aquel suceso histórico, sin que sus 
causas profundas se hallaran justificadas 
ha&ta la saturación, en el alma ciudada-
na; que no es España pueblo sin criterio 
y sin vigor, para dejarse sojuzgar por 
los destellos de la espada, ni por los 
de la pluma, sin ver en ellos la luz de 
la razón y de la esperanza. 
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C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Abrigos « 
Pellizas « 
Gabardinas « 
Trajes a medida 
Abrigos « 
Gabardinas « 
40 
15 
90 
50 
75 
120 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
S E C C I O N DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas- para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bién y barato, visite 
•o 
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V I D A I T I U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió don Carlos Moreno F. de 
Rodas y asistieron ios señores Rojas 
Pérez, Cuadra Blázquez, Moreno Ra-
mírez, Bores Romero y Rojas Arreses. 
Fué aprobada e! acia de la anterior y 
la inserción de varias cuentas en la de 
ésta. 
Leído extracto de acuerdos del mes 
anterior, fué aprobado. 
Quedaron enterados de oficio del ex-
celentísimo e ilustrísimo señor arzobis-
po de Granada, mostrando su agrade-
cimiento por motivo de acuerdos adop-
tados por su elevación a la dignidad , 
cardenalicia. 
A vista de oficio del Tribunal Pro-
vincial de lo Contencioso-administra-
livo, poniendo de manifiesto expediente 
istruído con motivo de la reclamación 
entablada por la Sociedad Azucarera, 
ir su inclusión en el padrón de esta-
dmientos industriales, se acordó se 
informe por la Alcaldía, manteniendo el 
acuerdo impugnado. 
Leído oficio del señor perito indus-
trial, sobre una prensa existente en el 
«cortijo de Guerrero,» del señor Rodrí-
guez Muñoz, se tomó el acuerdo de 
declararla exenta del impuesto, por en-
contrarse desmontada, según dictamen 
del citado perito. 
A vista de comunicación del señor 
teniente coronel primer jefe de la Co-
mandancia de la Guardia civil de la 
provincia, manifestando que según re-
conocimiento practicado reúne buenas 
condiciones para ser habitada la casa 
destinada al señor capitán de dicha ins-
titución, en ésta, quedaron enterados. 
Asimismo, de oficio del señor direc-
tor del Instituto de Granada, transmi-
tiendo las más expresivas gracias en su 
nombre y en el del claustro de profeso-
res, por la acogida dispensada a cate-
dráticos y alumnos de tal centro, en su 
visita a nuestra ciudad. 
También, de comunicación del ilus-
trísimo señor obispo de la diócesis, 
sobre cesión al Ayuntamiento de la 
iglesia de las Huérfanas, para formar 
parte de la graduada «Luna Pérez». 
Fué leído oficio del ilustrísimo señor 
presidente de la Diputación provincial 
ofreciéndose en el cargo, por reelección; 
acordándose transmitirle las más ex-
presivas gracias. 
Concedióse autorización a don Gas-
par Morales Aranda, para construir edi-
ficio con destino a garaje, en la Alame-
da del Deán Muñoz Reina. 
Se acordó quede pendiente de estu-
dio, con vista al nuevo presupuesto, un 
escrito que presentan don Luis Moreno 
y otros señores, solicitando rebaja de 
los derechos sobre nichos propiedad de 
hermandades en el Cementerio. 
El auxiliar de arbitrios Francisco Na-
varro García, cesó en su cargo, y fué 
nombrado Felipe de los Ríos Pérez, con 
el jornal de tres pesetas diarias. 
Quedó autorizado al señor alcalde 
para contratar los suministros que se 
realicen en esta ciudad y su término, al 
Ejército. 
Y por último, se acordó subvencio-
nar a la cofradía de la Virgen de los 
Dolores con igual cantidad que lo fué 
el año anterior. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se sostiene eorre*qondencla. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima temana, y tenores que lo costean. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Días 20 al 26. —Por los cofrades di-
funtos. 
Calzados EL P I H B 
los mejores y más baratos 
Infante 0. Fernando, 22 y 24 
¡Inocente pecadora! 
|Ay! yo la vi, víla triste 
y pálida y temblorosa, 
como en otoño la rosa 
que al viento apenas resiste; 
yo la vi, cual tú la viste: 
pobre, frágil, dolorida, 
como se ven en la vida 
esos seres desgraciados 
que yacen abandonados, 
escuálidos, sin comida... 
Yo la vi, víla prendida 
en líis zarzas del camino, 
de ese inclemente destino 
que no se apiada en la vida; 
del mundo en el mar perdida 
sin más norte ni timón 
que su frágil corazón 
fieramente combatido 
por el humano descuido 
que no atiende a la razón! 
Yo la vi..,, víla cual rosa 
pura, en el fango caída, 
mustia, triste, deslucida, 
pudiendo haber sido hermosa; 
la vi en flor morir llorosa 
en la materia, implorando 
lo que sólo halló soñando 
su castidad ofendida; 
la vi cual se ve en la vida 
los que se ven mendigando. 
Y al ver que contribuía 
yo también a su tortura, 
viéndola en fango tan pura 
que en ella un ángel veía, 
lloré, porque algo decía 
en lo hondo de mi ser: 
no es culpable la mujer 
que obstigada cae vencida; 
sólo es culpable la vida 
que así la induce a caer... 
M. LOBATÓN CÁLVENTE 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
está de venta en la librería El Siglo XX 
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O - A - ^ ^ O I H v aceite combustible para motores fe? 
Diesei y semi-Diesel. 
5 tela especia! para capotas de automóviles. 
á ALmaeenes : C A R R E T E R A DE L A E S T A C I Ó N . - J e l 0 300 K 
o f i c i n a s : MEDIDORES. 8. - T e l e f o n a 231. 
REPREJSHJNTACIOPsr D E L O S 
^ "Sfsr •s-j^i'Hr'sr-^^w, i í r « K ' tres' dÁ, 
A PRECIOS D E PROCEDENCIA. H N T R E G A S i r i C D E D I f l T f l S . 
A N U E L D Í A Z Í Ñ I G U E Z ^ 
LIBROS NUEVOS 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"Pedro el Peregrino,,; novela por F. de Bel-
cayre y A. Vertiol.—4 ptas. 
"El leal servidor,,; novela por Abel Hermant. 
5 pesetas. 
"El crimen de Rouletabille,,; aventuras ex-
traordinarias por Gastón Leroux.—5 ptas. 
"La celosa,,; novela por Mauricio López Ro-
berts.—4 pesetas. 
"Del siglo de los chisperos,,; colección de ar-
tículos, por Luis Martínez Kleiser.—5 ptas. 
"La clave del crimen,,; por el Coronel Igno-
tus.—4 pesetas. 
"Los frailes de San Benito tuvieron una vez 
hambre,,; por Eugenio Noel.—4 pesetas. 
"Vulgaridad y nobleza,,; cuadros de costum-
bres populares; tomo XV de las Obras com-
pletas de "Fernán Caballero,,.--4 pesetas. 
"La nave de los locos,,; novela —De las Me-
morias de un hombre de acción; por PIO 
BAROJA.-5 pesetas. 
"La marquesa de Pompadour, la decadente,,; 
colección "Las grandes enamoradas,,; por 
la Condesa de Cha ron.—4.50 pesetas. 
"Como la piedra del arroyo...,,; novela por I 
Miguel R. Seisdedos.—5 pesetas. 
"Curiosidades del histerismo,,; por el Dr. Otto i 
Shawart,—Biblioteca de Medicina Popular, 
3 pesetas. 
" S A N ü U I S " 
EL MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
u as 
Haga por visitar el Establecimiento 
^ ^ f f i 
m¿Á M¿Áí J 
INTERESANTE 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóviles y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folia-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, teléfono 175. 
y encontrará una gran exposic ión de 
conservas de frutas de todas clases, al natural y en almíbar. 
Gran surtido en conservas de hortalizas para la temporada actual. —Conser-
vas de carnes y pescados.—Extenso surtido en Gailetas y Bizcochos de 
acreditadas marcas.—Especialidad en el «ROYAL BISCUIT> de Olibet, a 
75 céntimos cajita.—Cafés crudos y tostados.—Chocolates con canela y 
vainilla; con leche y almendra.—GLAXO.-CACAO.—MAIZENA.—Postre 
y flan IDEAL.—JAMONES. QUESOS y EMBUTIDOS.-Mantequiilas del 
reino y extranjero.—ARROZ Bomba; Lentejas de Castilla; Habichuelas del 
Barco.—Frutas secas; puiés y tapiocas. 
Pida V. Tomate al natural fle la i s a M y rti Mira a 50 tts. lata de medio Kilo 
Francisco Gómez Sanz.-jjvelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
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DE VIAJE 
Han regresado a Madrid nuestros 
amigos los estudiantes don Francisco y 
don José de la Fuente, don Fernando 
Santos, don Andrés Palomino y don 
Luis Cortés; a Granada, don Ernesto 
Sánchez, don Alfonso y don Rafael 
Mir, don Francisco y don José Rosales, 
don Ramón Morales, don Manuel Ca-
brera, don Antonio Gálvez, don Manuel 
González Ayltón, don José Robledo y 
don Salvador de la Cámara; a Cabra, 
don Arturo León, don Ricardo y don 
Gaspar Morales, los hijos menores de 
don Antonio Arenas, y a Sevilla, don 
José Blázquez Pareja y don Juan Luis 
Morales. 
También regresaron a Granada, don 
Juan López Perca e hijo. 
Después de pasar unos días en Ma -
drid, regresaron el administrador de 
este Correo, don Francisco Pipó y su 
simpática hija Angeles. 
Han ¡regresado de Málaga, a donde 
fueron a pasar la Semana Santa, nues-
tro querido amigo, el procurador don 
Enrique León Sorzano y señora; de 
Ronda, don Francisco Miranda Roldán 
y don Ricardo Burgos García, y de Loja, 
don Arturo Burgos García. 
Regresó de Sevilla, a donde fué a 
llevar dos de sus hijas, nuestro amigo 
don Teodoro Sánchez Puente. 
Cumplidos sus deberes militares, ha 
regresado de Sevilla el joven doctor 
don Manuel Morales. 
Regresóla Linares, su actual residen-
cia, el profesor de música, estimado 
amigo nuestro, don Miguel Blanco, 
acompañado de su esposa e hijos. 
Ha venido a ésta la familia del señor 
comandante militar don Ismael Silva 
Molina. 
ENFERMOS 
Se encuentra algo mejorada de su 
grave enfermedad, la señora doña Elisa 
Perea Hernández de Tejada, tía política 
de don José Romero Ramos, que el 
jueves recibió los Santos Sacramentos. 
También está muy mejorado de la 
dolencia que le ha tenido largo tiempo 
en cama, nuestro amigo don Antonio 
García Rosas. 
Deseamos que continúe la mejoría de 
ambos enfermos. 
TOMA DE DICHOS 
Se ha efectuado la firma de esponsa-
les de la señorita Carmen del Pino Gon-
zález y nuestro amigo . don Antonio 
Borrego. 
La boda tendrá lugar en breve. 
NATALICIO 
Ha tenido una niña la esposa del 
mecánico don Atanasio Márquez García. 
Enhorabuena. 
BODA 
En el domicilio de la novia tendrá 
lugar esta tarde, a las cinco, la boda de 
la simpática y bella joven Carmen Mu-
ñoz Díaz y nuestro estimado amigo don 
Cristóbal Avila Sánchez, siendo apadri-
nados por don Enrique López Fuentes 
y esposa, y testificando el acto don José 
González Muñoz, don Francisco Almen-
dro Martínez y don Mariano Cortés 
Tapia. 
E! viaje de novios se efectuará por 
Córdoba y Sevilla. 
Deseamos tengan los futuros cónyu-
ges una feliz luna de miel. 
DE TELÉFONOS 
Ha sido designado por la Dirección 
general de la Compañía Telefónica Na-
cional de España, jefe de los centros 
telefónicos urbano e Interurbano de 
ésta, nuestro particular amigo don José 
Romero Ferrer, a quien en lo sucesivo 
puede dirigirse e! público para cuantos 
asuntos estén relacionados con dichos 
servicios. 
Felicitamos al señor Romero por el 
merecido nombramiento, y le agrade-
cemos los ofrecimientos que nos hace 
en su nuevo cargo. 
LETRAS DE LUTO 
Ayer tarde se efectuó el sepelio del 
labrador de ésta, don Manuel Olmedo 
Benítez, que ha dejado de existir a los 
sesenta y tres años. 
Descanse en paz, y reciba su familia 
nuestro pésame. 
NUEVA MAESTRA 
Ha tomado posesión de la escuela de 
niñas número 4, situada en calle San 
Agustín, la ilustrada profesora de pri-
mera enseñanza doña Carmen Fernán-
dez Gómez, i 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. traslada los ejercicios 
mensuales al domingo día 26 del actual 
mes, fiesta de la Divina Pastora de las 
almas. 
Oportunamente anunciaremos estos 
solemnes cultos, únicos que con motivo 
de dicha festividad dedica la V. O. T. a 
la Pastora Divina, dado que el novena-
rio anual se celebró en el pasado Ene-
ro, entre las solemnidades que tuvieron 
lugar cuando se inauguró el nuevo Co-
legio Seráfico. 
LA MORCILLA MUNICIPAL 
Hacemos saber a los dueños de pe-
rros, que se ha publicado un bando 
dando un plazo de cinco días para que 
los susodichos animalitos sean provistos 
de sendos bozales, quedando expuestos 
ios canes que no los lleven a ser vícti-
mas de la traidora morcilla municipal. 
PATATAS SUPERIORES A 40 CEN-
TIMOS EL KILO 
CALLE GARZÓN NÚMERO 7 
SALON RODAS 
• Esta noche se pasarán dos bonitas 
películas, tituladas «Novia recuperada> 
y «Siguiendo la broma», y se estrenará 
una maravillosa exclusiva, en cuatro 
partes, que tiene por título «La hija del 
mar». 
INTERESANTE MONOLITO 
Dijimos en el número anterior que 
en una de las visitas hechas al Torcal 
por el ingeniero señor Gómez L'ueca, 
se había fijado éste en un extraño mo-
nolito, de cuyo hallazgo dio cuenta a 
personas de ésta, por estimar que pu-
diera ser de interés arqueológico. 
En vista de ello se realizaron gestio-
nes para traerlo a Antequera, y así se 
ha hecho, quedando depositado en el 
Museo municipal. Se trata de una pie-
dra casi circular, de unos cincuenta a 
sesenta centímetros de diámetro y vein-
te de grueso, labrada por una de sus 
caras, representando un rostro humano 
grotesco, de abultados pómulos; en la 
frente una estrella de ocho puntas; ore-
jas salientes (una le ha sido un poco 
desportillada al traerla), y boca abierta 
con un agujero que la perfora total-
mente. 
Como el estado de la piedra demues-
tra está labrada muy remotamente, se 
supone que pueda alcanzar su antigüe-
dad a la prehistoria. 
Es de esperar que detenidos estudios 
por personas eruditas en esta difícil 
ciencia den su opinión sobre el mayor 
o menor ii>terés del monolito, 'que, por 
cierto, estuvo a punto de ser utilizado 
para una fuente, pues no era descono-
cido, aunque nadie le dió importancia 
por creerlo obra de los canteros que 
antiguamente allí extraían piedra. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos, número 8. 
Para informes, en «La Estrella». 
A LOS POSEEDORES DE TRIGOS 
V HARINAS 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando en que se hace saber, que para 
dar cumplimiento a disposiciones reci-
bidas de la Junta Central de Abastos, a 
partir del 20 del actual, toda cantidad 
de trigo o harina que circule tanto en 
el interior de las poblaciones de la pro-
vincia, interprovineial o posesiones de 
Africa, deberá ir acompañada de su co-
rrespondiente guía. 
Como desde las últimas declaracio-
nes de existencias han transcurrido mu-
chos días y seguramente ha originado 
aumento o disminución en las existen-
cias, todo tenedor de trigo o harina, sea 
productor, fabricante, almacenista o pa-
nadero, formulará declaración jurada de 
existencias en el Negociado correspon-
diente del Ayuntamiento, hasta el 20 del 
actual. 
Los que necesiten guía antes de la 
fecha indicada, acompañarán su decla-
ración de existencias, que servirá de 
primera partida en la cuenta respectiva. 
Las guías serán autorizadas por la 
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Alcaldía, selladas cun el de la Corpora-
ción y registradas; serán por triplicado, 
quedando una en poder de ia depen-
dencia que autoriza, otra en el del tene-
dor como justificante de salida, y la otra 
que acompañará a la mercancía, pue-
dará en poder del destinatario. 
Los impresos de guías serán de cuen-
ta de los interesados, y la mercancía 
que circule sin ella será detenida y de-
positada, levantándose acta dando cuen-
ta a la Junta provincial de quién resulte 
ser dueño, para imponerle la sanción 
correspondiente, que será la pérdida de 
la mitad del valor de dicha mercancía, 
más la multa correspondiente. 
INSULTOS A LA AUTORIDAD 
El domingo por la noche se hallaba 
en el café de Domínguez, en la Calza-
da un individuo llamado José Burrue-
cos Cañas, sosteniendo discusión y en 
estado de embriaguez, y al reconvenirle 
el guardacalle José Fernández, lanzó un 
chaparrón de palabras tan feas y ofen-
sivas para tal autoridad nocturna que 
ésta, no solamente se vió obligada a 
detenerle, sino que ha presentado de-
nuncia contra él en el Juzgado de ins-
trucción. 
OTRO ESCÁNDALO 
En calle San Pedro formaron fuerte 
escándalo en estado de embriaguez, dos 
sujetos llamados José Guerrero Fernán-
dez y Antonio García González. 
«ANDALUCÍA ILUSTRADA» 
Hemos recibido el último número 
de esta magnífica revista ilustrada que 
se publica en Córdoba, el cual contiene 
el sumario siguiente: 
Panoramas andaluces. La Exposición 
Hispano-Africana.—Intima, poesía, por 
Narciso Díaz de Escovar.—La feria de 
Sevilla, por J. Muñoz San Román.-
Apoteosis de una vida, cuento, por M . 
Durán de Velilla.—Elegía a Granada, 
por Francisco Villaespesa.— Artistas an-
daluces: Nicolás Oliva, por Ruiz de 
Avellaneda.—Charla bibliográfica, por 
Marcelo San Lorenzo.—El santuario de 
Scala Coelis por Ricardo de Montis.— 
Yo era Pierrot..., poesía, por José Mu-
ñoz Burgos.—Semana Santa, por Blas 
Medina, y potros interesantes originales 
y gran número de fotografías de actua-
lidad. 
CONTRA LOS EXPENDEDORES 
DE MALA FE 
La Jefatura de Policía nos ruega 
instemos al público a que denuncie ante 
la autoridad o sus agentes a aquellos 
establecimientos en donde vendan al 
detall aceite en malas condiciones, faci-
litando así las plausibles gestiones que 
aquélla viene realizando, y al objeto de 
que, una vez comprobado el hecho, se 
proceda inmediatamente contra esos 
comerciantes sin conciencia, que atentan 
a la salud del público, y se les aplique 
la oportuna sanción. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formará. 
UNA CARTERA QUE VA Y VIENE 
E! súbdito alemán Wilkeím Durrham-
mer, descendió en la estación de Boba-
dil;a de un tren y compró en el puesto 
de librería unas postales. Para escribir-
las se sentó en un banco, sacó una car-
tera y sobre ella puso mano a su labor. 
Por un momento dejó en el banco la 
cartera, y sin saber cómo voló ésta en 
un santiamén. 
Estupefacto quedó el buen teutón, y 
achacando seguramente el caso a «las 
cosas de España *, se dirigió a una pa-
reja de la Guardia civil a contarle sus 
cuitas. Mal que bien llegaron a enten-
derle y saber que la cartera contenía 
unas mil quinientas pesetas; y hecha su 
denuncia, el alemán, con el consiguien-
te disgusto, salió seguidamente con di-
rección para Madrid. 
Las primeras diligencias de la bene-
mérita no dieron resultado; pero pronto 
se recibió en aquel puesto una comuni-
cación interesante, y era, que la pareja 
de escolta del tren que iba a Málaga, 
había detenido al diligente <afanador», 
en cuyo poder estaba la cartera. 
Es un buen servicio, que cuando lo 
conozca el mencionado extranjero, se-
guramente le hará hablar bien de Es-
paña y del excelente Instituto de la 
Guardia civil. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de Abril, 
ciento diez elegantes modelos de trajes, 
sombreros y accesorios para señoras, 
señoritas y niños; ocho modelos de tra-
jes de primera comunión para niñas, 
treinta y cinco labores con dibujos a 
tamaño de ejecución y varios modelos 
de prendas de lencería para señora; re-
parte un patrón trazado de diez de los 
modelos más prácticos de trajes con-
tenidos en la Sección gráfica, e inserta 
interesantes trabajos literarios de José 
Fons, Montero Alonso, Juan López Nú-
ñez, J. Martínez Lumbreras, etc.; recetas, 
curiosidades, etc. 
Pidan número de muestra a La Moda 
Elegante Ilustrada, Preciados, 46; Apar-
tado, 45; Madrid. 
LOS PRECOCES 
El muchacho Miguel Romero Díaz, 
que ya hace poco realizó unos hurtos 
en un establecimiento de tejidos, siendo 
detenido y puesto en libertad por ser 
menor de edad, ha cometido una nueva 
ratería, hurtando unos zapatos de una 
alacena, en la casa de Teresa López 
Fernández, los cuales vendió en once 
reales a una casera. 
Otro precoz en el provechoso arte 
de Caco, es el niño Felipe Cruces Cár-
denas, quien apenas se ve en el suelo y 
ya tiene mañas para quitar lo que no 
es suyo y luego negar compungido, 
haciendo dudar de su maldad. 
El martes una muchacha iba condu-
ciendo un burro, en calle San Pedro, y 
el Cruces le hurtó una talega, que 
contenía un kilo de azúcar y cinco 
cajetillas de tabaco de veinticinco cénti-
mos, lo que, según dijeron otros mucha-
chos, vendió en la plaza de Abastos. 
Por el barrio se armó gran revuelo al 
ver llorar a la robada, y al propalarse 
quién era el presunto autor, el cual 
negaba su fechoría, cuando acertó a 
pasar por la calle Lucena una pareja de 
guardias civiles, que ante el testimonio 
de algunas personas, se llevó detenido 
a aquél, poniéndolo a disposición del 
Juzgado. 
CHOQUE DE VEHÍCULOS 
En la esquina de Madre de Dios, lugar 
de frecuentes accidentes, chocaron, afor-
tunadamente sin otras consecuencias 
que pequeños desperfectos, el automó-
vil de don Miguel Nieto García y un 
carro que guiaba Francisco Perea Díaz. 
EL MEJOR SEMANARIO INFANTIL 
3 0 C É N T I M O S 
D* v«N«a M la libraría «El Sisl* XX». 
BUEN HUMOR 
En una esquina había un borracho 
que, en cuanto pasaba alguien por allí, 
empezaba a gritar: 
—¡Aquí hay un valiente para otro 
valiente! 
Muchos pasaban y seguían su camino 
amedrentados. Por fin, uno se encara 
con él y le dice: 
—Bueno, amigo, aquí está el valiente 
que usted necesita. ¿Qué seje ofrece? 
—Póngase en esta esquina—el borra-
cho se pone en la esquina de enfrente y 
sigue gritando—. ¡Aquí hay dos valien-
tes para otros dos valientes! 
Cierto individuo acostumbraba a lle-
gar borracho a su casa cotidianamente, 
y su mujer recriminábale siempre con la 
siguiente queja: 
—¡Yo «esmayá>, tus hijos en cueros 
vivos, y mientras tú gastas todo el jornal 
en vino! 
Harto ya de tal monserga el marido, 
cxllamó.un día al oír la reiterada recon-
vención: 
—¿Que yo gasto todo el jornal en 
vino? ¡Pero, maldita sea tu estampa!... 
¿Tú crees que el aguardiente me lo 
regalan? 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor aiimenío para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles ds madres que cria-
ron v crían sus hijos con 
QlñXQ. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u i e r y C o m p a ñ í a , S. A.-Avenida Pí y Margal!, 12.--Madrid, 
Á T I C O 
M I C H E L Í N : F 1 S K : G O O D - Y t A R 
D U N L O P : U N 1 T E D - S T A T E S : B E R G O U G N A N 
D I V I N A P A S T O R ú m • r o 8 
A C E I T E S S P I D O L E I N E 
y M O B I L O I L de pcuum QílCompany 
G A S O L I N A O T O M A F T A 
A.KTTEiQIJEJR.-Á. (Málaga,) 
T11glfTW^*TT1IWI1Ti«ffaiBirr^T^ | 
I) 
I , 
» 
Esta Casa tiene el gusto de comunicar a su distinguida clientela que acaba de recibir un extenso 
surtido en géneros de algodón, como gabardina, otomán y driles, por lo que puede presentar gran 
variedad en clases, dibujos y colores, para la confección de prendas para caballero, con arreglo 
a los últimos figurines. 
Preoios eoonóxxiioos. I R . JbLí "üT", £ 3 
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cimas para máauína 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
13 milímetros anchio 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
CUENTO DE SEMANA SANTA 
P R o m E S fl 
Brillan ias esíreiias y ia luna, en la 
noche serena, como promesas ardiente-
mente deseadas; se escucha e! rumor 
de un gentío inmenso, que se encamina 
al centro, ávido de contemplar las lujo-
sas cofradías en sus desfiles fantásticos, 
y el anciano empieza su relato, con los 
ojos humedecidos, mientras resuenan 
los primeros sones de las cornetas, 
retumba sordamente el tambor y se 
escucha el suave rumor de las largas 
colas de los nazarenos, barrer el suelo, 
unas tras otras, incesantemente. 
—En aquel tiempo—comienza el an-
ciano con voz temblorosa,—vivían allá 
por el barrio del Bulto, ese hacinamien-
to de infectas covachuelas, una familia: 
la madre, y una hija, de unos [catorce 
años, de rubios cabellos y destellos 
opalinos en &us ojos, que miraban dul-
cemente a través de la impresión fugaz 
de una sonrisa suya. Vivían, o, mejor 
dicho, padecían. La madre había caído 
en cama, con un catarro, que el médico 
dijo no era de cuidado y que luego se 
hizo crónico y trajo, como aparejado 
eon él, un principio de tuberculosis. 
Bien pronto esta enfermedad se hizo 
única dueña en la persona de la enfer-
ma. Corrió, invadió y se apoderó rápi-
damente de los dos pulmones, en los 
cuales imperó victoriosa, como si sin-
tiese el placer de su destrucción. 
A la madre le desaparecieron aque-
llos colores que iluminaban sus meji-
llas, y fueron reemplazados por dos 
rosetones intensos, que destacaban 
como una nota trágica, 'de la palidez 
de perla de la frente sudorosa, y de la 
blancura afilada de la nariz, que se 
transparentaba como un papel. 
La niña acudió a unos parientes 
suyos. La pobre no sabía qué enferme-
dad aquejaba a su madrecita, y creía 
que unos cuantos días de descanso y 
aquellas pastillas verdes para los acce-
sos de tos, eran los únicos remedios 
que la harían levantar, y expuso el caso 
como pudo, recibiendo unas cuantas 
monedas que los otros dejaron caer en 
sus manos, como pesarosos. 
No bastó aquel remedio. La madre 
siguió en la cama, y cada vez que tosía 
ponía en el pañuelo la rosa trágica de 
unas huellas de sangre; la voz se debi-
litó; resplandecieron la blancura pálida 
en la frente y el brillo en la nariz, que 
parecía iluminarse como una luz; los 
ojos quedaron hundidos y brillando 
APROBADO 
IGlCIMTCtRUat 
JArCEI.Oífl 
CiUr« fl r a s 
vive ia mujer defendida por e l 
J A R A B E de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este poderoso reconstituyente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
mejillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores d? la juventud. 
Más de 32 años de éxito creciente.— Apro-
bado por Is Real Academia de Medicina. 
imtft Rechace todo frasco «me no lleve en la etique-
• RliMI ta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
Obras de gran interés 
"El contrato de arrendamiento de fincas ur-
banas,,; por José Félix Huerta.—Legislación 
vigente sobre alquileres.—5 pesetas. 
" E ! Comercio y la Banca,,.—Tratado de Cálcu-
culos mercantiles. Contabilidad por partida 
doble. Legislación mercantil. Legislación y 
operaciones del Banco de España, con 
arreglo al régimen vigente, adaptados al 
programa para ingreso en dicho estableci-
miento; por Eloy Martínez Pérez.—15.a edi-
c i ó n . - 1 5 pesetas. 
"Cálculos mercantiles,,. —Continuación de la 
anterior.—12 pesetas. 
"Problemas de Cálculos mercantiles,,. —Com-
plemento de las anteriores.—10 pesetas. 
"Contabilidad elemental y superior,,; por 
Eloy Martínez Pérez.—12 pesetas. 
"Nomenclátor general de Correos, Telégrafos 
y Teléfonos,,.— 2.a edición del Indice de 
Correos.—;Por Anacleto López Lapetra y 
Emilio López Hered¡a.=¡0 pesetas. 
T P s l t r n ^ Artístico juguete, de recreo e 
I C a l i U d instrucción, con hermosos de-
corados luminosos y obras representables. 
Entretenimiento para pasar las veladas toda 
la familia. 
Construcciones X£t^ 
de fútbol con jugadores, etc. Muñecas y sol-
dados para recortar. 
Pi t l t f ir^ Paletitas con 6 y 12 colores. I I I l u l a Cuadernos con dibujos para 
darles colorido. Varios precios. 
I m n r ^ n t í i a * de caucho' en varios ta-
I IT ipren i l i ad maños de letras. Hay 
además colecciones de sellos con dibujos de 
fútbol, carreras de automóviles, etc., para 
despertar la afición a la pintura en los niños 
f f iAntrtc desde 5 céntimos a 2 pese-
V * U C I 1 l U d tas. De las editoriales Calleja 
y Sopeña, con ilustraciones a todo color y de 
amena e interesante lectura. 
D» venta «n la libraría «El Siglo XX». 
débilmente entre los pómulos agudos, 
que avanzaron como si quisiesen se-
pultarlos; los labios, antes rojos, ahora 
fueron resecos y apeigamiiiados, y de 
la garganta se escapaba un extraño 
ronquido, como si quisiese anunciar el 
desarrollo del mal. 
La pobre niña estaba asustada. Había 
creído que el ponerse buena su madre 
era cuestión de momentos y cuidados, 
y veía como algo extraño e impresio-
nante que, lejos de eso, se agudizaba 
la enfermedad, y en las penumbras de 
su inteligencia no dejaba de compren-
der que su madre estaba mala, muy 
mala, y que de no remediarlo Dios, sólo 
El sabría lo que ocurriría. 
Presa de extraño desconsuelo, acudió 
otra vez a los que ya le socorrieran, 
mas éstos habían partido y, desesperan-
zada, expuso al médico sus cuitas. 
Este mandó unas medicinas caras, 
muy caras, y la pobre niña se asustó 
al convencerse de la Imposibilidad de 
poder lograrlas. 
Entonces lloró, apoyando la cabeza 
en el borde de la cama donde padecía 
su madre, y como si no hubiera más 
remedio, convencida de ello, quedó 
sin fuerzas, sumida en hondo descon-
suelo, quieta y fija como una esfinge, 
que no lograra animar nada. 
Y, entonces, hijo mío—me dijo el an-
ciano, haciéndose notar más el temblor 
de su voz,—sucedió el milagro. La po-
bre niña—como te decía—convencida 
de que todo seria inútil, había quedado 
aletargada, rendida por las noches de 
vela al lad© de la enferma, y en su amo-
dorramiento, o como si hubiese hecho 
presencia en el cuarto, vió ella que un 
ángel, un ángel que se parecia mucho 
a ella, se acercaba a su lado, se incli-
naba sobre sus oídos y tiernamente mu-
sitaba: «¿Quieres salvar a tu madre? 
¿Quieres que se ponga buena? Si eso 
deseas, ofrece tu vida a la Virgen: tu 
vida no significa lo mismo que la de tu 
madre. Ella tiene deberes sagrados que 
cumplir con tu familia restante, que está 
muy lejos. Tú, ninguno. Si aceptas y 
quieres que se ponga buena, el Jueves 
Santo baja y cántale a la Virgen de la 
Esperanza, y ella accederá.» 
Desapareció ia visión, o cesó en su 
sueño; lo cierto es que. ella no pudo 
hablar porque sentía una emoción for-
tísima, pero en el fondo de su alma, 
se ratificaban los deseos de hacer lo 
que se le había aconsejado. 
Entonces llegó el Jueves Santo, hijo 
—prosiguió el anciano,—unjueves San-
to mágico y bello, como este de ahora: 
mucha gente en las calles y mucho 
ruido. Idénticos toques de cornetas y 
muestras de aprobación. La calle de 
Larios y ia tribuna de la plaza de !a 
Constitución estaban repletas de per-
sonas y, como siempre, amor triunfaba 
sobre todo; ellos, sin importársele nada 
los demás que los contemplaban, deja-
ban caer en los oídos de ellas la eterna 
endecha, tantas y tantas veces repetida. 
Penetraba entonces la procesión de 
i jesús Nazareno del Paso y Nuestra 
' Señora de la Esperanza, por la calle de 
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Larios; la procesión majestuosa, rica, 
clásicamente malagueña, y al fondo del 
paso, entre las luces vacilantes de los 
hachones y el redoblar de los tambores, 
la Virgen avanzaba sobre su trono de 
oro y bajo un palio de terciopelo, bella-
mente recamado, que solamente las 
manos de una mujer podrían haber 
bordado. 
La niña iba decidida. Cantaría y sal-
varia a su madre; mas el obstáculo era 
que ella no sabia cantar; pero se afirmó 
en su resolución, pensando: que algo 
malo o bueno saldría de sus labios. 
Llegó 'hasta su altura. Entonces tré-
mula, empezó con una voz que la dejó 
asombrada: dulce, purísima, clara y 
¡¡¡atizada con el temblor de la verdadera 
ofrenda: 
Virgenciía de la Esperanza: 
toma mi vida a! momento 
y salva la de mi madre, 
que en la cama está muriendo. 
Cuando calló, sintió en sus oidus un 
rumor de palmas y clamores. Le inci-
taron a que cantara más; pero ella esca-
pó sin acceder. Había visto, o le había 
parecido ver en su fervor, que la Virgen 
movía levemente los labios como acep-
tando y con una futura promesa de 
salvación. 
Volvió a su madre. Prosiguió la 
eterna velada alrededor de ella cuidán-
dola y acariciándola. Pasó la Semana 
Santa, y por un extraño convenio, la 
madre empezó a mejorar, a ponerse 
bien poco a poco, mientras que a la 
hija, también poco a poco, como una 
lamparilla que se fuera apagando con 
lentitud, iba escapándosele la vida 
dulcemente, sin casi sentirlo. 
Sucedió el hecho. La madre se res-
tableció y se puso buena. La hija, en 
cambio, murió. Los médicos, de tan 
extraño caso dieron una explicación un 
tanto técnica y científica si se quiere: 
los bacilos, ahitos y no encontrando 
más lugar en los débiles pulmones, ya 
heridos, los habían abandonado y he-
cho presa en los otros, en los de la 
niña, fuertes y apetitosos para su vora-
cidad, y allí se ensañaron hasta el fin; 
pero a mí, hijo, me pareció, y me sigue 
pareciendo, que fué un milagro; milagro 
divino que hay que acatar y aceptar 
hundiendo la frente en el suelo. 
V si no, mira esa Virgen, la misma 
que aquélla, que pasa ahora; ¿no crees 
íú que por ella se hacen todos los sa-
crificios y que ella hará el milagro 
cuando quiera, como lo hizo antes? 
Calló el anciano y se arrodilló tem-
bloroso y con fervor, como poseso, y 
yo quedé sumido en un extraño mar 
de dudas y vacilaciones. 
Mientras, y por el balcón abierto, 
veía pasar la procesión. Cruzaba ahora 
la Virgen de la Esperanza y se alejaba 
poco a poco, y a su paso parecía 
despedir chispas, el espacio, el cielo, 
la calle, como si Ella fuese derramando 
perlas y brillantes, que al chocar contra 
el suelo, se encendiesen en la luz viví-
sima de sus bellezas. 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
LIQUIDO "VENEER" 
(ENCHAPADO LÍQUIDO) 
S i qu ie re u s t e d c o n s e r v a r s u s 
m u e b l e s c o n la n^isnpa perfec-
c i ó n y a p a r i e n c i a c o m o c u a n d o 
n u e v o s , l í m p i e l o s c o n e s t e m a -
r a v i l l o s o p r o d u c t o . E l 
r e n u e v a l a s c o s a s v i e j a s , fío e s 
u n b a r n i z , s i n o ur? r e n o v a d o r 
p a r a l a s s u p e r f i c i e s . De verpta ep 
L A V I L L A D E P A R Í S 
de 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Archivadores palanca A - Z , con y 
sin perforador. 
Oe ventp «n la librería «El Siglo XX». 
A R M O L E S 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
ríe Rafael [jaeza jfíana 
MALAGA 
CAFE 
E H 
MÁMEL YERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN DE 
antecados 
Roscos y Alfajores 
PROGRATTIA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, en la calle del Infante 
Don Fernando, de nueve a once de la 
noche. 
I.0 Pasodoble «La Torre de Sevi-
lla>, por J. Guerrero. 
2. ° Fox-trot <Kilima», por Ch. Virth 
Brucke. 
3. ° Fantasía «Alma de Dlos>, por 
J. Serrano. 
4. ° Malagueña «Manzanilla», por 
E. Verguilia. 
5. ° Pasodobie «Recuerdos de la 
feria de Sevilla», por M. Fonf. 
r-e y Sarnas a vs a r n é s 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que nacen 
Antonio Casero Díaz, Antonio Ruiz 
García, Francisca Márquez García,María 
del Carmen Bravo, Jesús Madrigal Hi-
dalgo, Dolores Zurita Cuenca, Francis-
co Godoy García, José Ruiz Domínguez, 
Juan Madrona Duarte, Antonio Torral-
vo Villalón, Enrique García Rubio, Sil-
vestre Campano Muñoz, Cristóbal Ari-
za Alva, Rosario García González, Ja-
cinto Casado Siles,JoséMoralesVillalón 
María Bermúdez Gillén, José de la Vega 
Cabrera, Remedios Pedraza Gutiérrez, 
Pilar Sánchez Morente, Antonio Sán-
chez Cuenca, María de los Dolores 
Aguilar Tallón, Juana Galán Guardia, 
Rosario Reina Durán, Francisco León 
Soto, Juan Mérida Mérída, Luis Berdún 
Trigo, Dolores del Pozo Alamilla, Fran-
cisco Robledo Torres, Carmen Gonzá-
lez Martínez, Francisca de P. Márquez 
Tapia, Antonio Pérez Guíllén, Dolores 
Romero González, Dolores Castillo 
Palomino. 
Varones, 19.-—Hembras, 14. 
Los que mueren 
Antonia Olmo Leiva, 68 años; Diego 
Muñoz Muñoz, 75 años; Marcos Sán-
chez, Durán, 33 años; Socorro Berrocal 
Sánchez, 1 año; Josefa Contreras Fer-
nández, 50 años; Antonio Cabello 
Martín, 52años; Antonio^Gómez Martín, 
65 años; Socorro García Muñoz, 70 
años; Rosario Rosas Cabello, 78 años; 
Pedro Conejo Blancat, 12 días; Juan 
Galán Román, 65 años; Félix Arjona 
Alba, 36 años; Remedios Ruiz Navarro, 
9 años. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 33 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 20 
Los que se casan 
Juan Pérez Lera, con Carmen Machu-
ca Bautista.—Antonio Barroso García, 
con María de la Paz Fernández García. 
—José Sánchez de la Cruz, con Pilar 
Quirós Téllez.—José Vegas Muñoz, con 
Dolores Acedo Tobarias.—Antonio Bur-
gos García, con Pilar Garrido Ruiz.—-
Ramón Checa Palma, con Rosario Lu-
que Casasola Pachón. 
